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DEPARTMENT OF 
I ~L~~_m \_BU_REA_U OF_EMP_LOY_MEN_T SE_CUR_ITY_ STATISTICAL DATA SERIES: CLF 1·92 
Division of Economic Analysis and Research 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES,· AND THE UNITED STATES 1.J 
AREA 1/ 
MAINE-STA 1EWIDE(OOO) ............. . 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA ...................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Ponland MSA .................................... . 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA. ................................. . 
OTIIBR LABOR MARKETS 
Augusta. .............................................. . 
Bath-Brunswick. ................................ . 
BelfasL ................................................ . 
Biddeford. ........................................... . 
Boothbay Harbor-Wiscasset ............. .. 
Calais-Eastport. .................................. . 
Caribou-Presque Isle .......................... . 
Central Penobscot. ............................. . 
Dover-Foxcroft. .................................. . 
Ellsworth ............................................. . 
Farmington ......................................... . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville. .......................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland. .............................. . 
Livennore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren ...•........•.......•. 
Millinocket-East MillinockeL ........... . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland. ............................................ . 
Rmnfonl ..............•...........................••... 
Sanford. ............................................... . 
Sebago Lakes Region ....•...•.............•.. 
Skowhegan. ...............•....•..•...•....•..••.... 
Southwest PcnobscoL ........................ . 
Wa1.erville. .......................................... . 
OTIIER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connectiait----------------
Massachusetts-----------------
New Hampshire----------
Rhode Island----------------------
Vermont-------------------
NEW ENGLAND STA TES (000)-
UNITED STA TES (000)----------
MSA: Metropolitan Statistical Area 
January 1992 
LABOR FORCE 2/ 
This Last Year 
Month Month Ago 
636.4 642.9 637 .3 
47,SOO 47,700 47,000 
44,000 44,000 44,200 
133,700 134,200 133,300 
134.200 141.300 136,300 
37,050 
31,520 
12,280 
27,040 
14,570 
15,910 
22,030 
3,110 
7,320 
25,680 
13,930 
6,090 
1,400 
6,910 
29,040 
5,840 
6,110 
4,260 
4,140 
11,930 
2,670 
20,270 
9,380 
16,800 
12,890 
24,260 
11,180 
27,490 
36,650 
31,870 
12,650 
28,360 
15.180 
16,260 
22,340 
3.200 
7,340 
26,740 
13,940 
6,130 
1,340 
6,910 
30,830 
5,790 
6.230 
4.280 
4,130 
11.860 
2,670 
19,740 
9.360 
17,000 
12,660 
24,550 
11,270 
27,830 
36,440 
32,730 
12,470 
28,080 
15,100 
15,470 
21,980 
3.200 
7,490 
25,170 
14,140 
5,980 
1,430 
6,870 
28,860 
5,720 
5,350 
4.210 
4,160 
11,980 
2,470 
19,690 
9,930 
17,600 
12,830 
24,910 
10,900 
27,580 
n/a 1,780.6 1,775.7 
3,087.0 3,145.7 3,076.1 
624.8 624.4 639.4 
506.7 508.2 504.8 
308.9 310.S 310.0 
n/a 7,012.3 6,943.3 
125,072 125,108 123.585 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
580.8 596.0 579.7 
44,200 45,000 43,600 
39,200 39,900 39,300 
125,900 127,400 124,900 
125.SOO 133,100 127,600 
34,170 
29,660 
10,470 
24,350 
13,420 
13,860 
19,590 
2,720 
6.670 
22,850 
12,680 
5,490 
1.250 
6.410 
27,320 
5.200 
5.520 
3,780 
3,620 
10,560 
2,380 
18.440 
8,480 
14,920 
11,800 
21,230 
9.580 
25,090 
34,270 
30,130 
11,140 
26,200 
14,200 
14,730 
20,010 
2,890 
6,740 
24,570 
12,870 
5,470 
1.200 
6.530 
29,660 
5.240 
5,720 
3,900 
3,690 
10,660 
2,380 
18,350 
8.510 
15,350 
11,720 
21,900 
9,990 
25,750 
33,440 
30,740 
10,510 
25.100 
13,930 
13,660 
19,510 
2;830 
6,740 
22,340 
12,960 
5,400 
1,300 
6.390 
27,130 
5,090 
4,740 
3,640 
3,720 
10,330 
2,180 
17,630 
8.810 
15,530 
11,740 
21,980 
9.300 
25,280 
n/a 1,658.4 1,665.6 
2,826.0 2,8%.8 2,798.3 
575.9 575.8 592.9 
465.5 468.8 462.7 
286.9 291.4 286.9 
n/a 6.487.2 6,386.1 
115,122 116.549 114,990 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
55.S 46.9 57.6 
3.300 
4,800 
7,900 
8,700 
2,880 
1.860 
1.810 
2,680 
1,150 
2,050 
2,440 
390 
650 
2,830 
1.240 
600 
150 
500 
1,720 
630 
590 
480 
520 
1,370 
290 
1,830 
900 
1.880 
1,090 
3,030 
1,600 
2,400 
n/a 
261.0 
48.9 
41.2 
22.0 
n/a 
9,949 
2,700 
4,100 
6,800 
8.200 
2,370 
1,740 
l.SOO 
2,160 
980 
1.540 
2,330 
310 
600 
2,170 
1,080 
660 
140 
380 
1,170 
560 
510 
390 
440 
1.200 
290 
1,390 
850 
1,650 
940 
2,650 
1.290 
2,080 
122.1 
248.9 
48.6 
39.4 
19.0 
524.9 
8.559 
3.SOO 
4,900 
8,400 
8,800 
3.()00 
1,990 
1,960 
2,980 
1,170 
1.810 
2,470 
380 
750 
2,840 
1,180 
580 
140 
480 
1,730 
620 
610 
570 
430 
1,650 
300 
2,060 
1,120 
2,080 
1,090 
2,920 
1,600 
2.300 
110.1 
277.8 
46.4 
42.0 
23.1 
551.0 
8.595 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
8.7 7.3 9.0 
7.0 
10.9 
5.9 
6.S 
7.8 
5.9 
14.7 
9.9 
7.9 
12.9 
11.1 
12.5 
8.9 
11.0 
8.9 
9.9 
10.8 
7.2 
5.9 
10.9 
9.6 
11.3 
12.6 
11.S 
11.0 
9.0 
9.6 
11.2 
8.S 
12.S 
14.3 
8.7 
n/a 
8.4 
7.8 
8.1 
7.1 
n/a 
8.0 
5.1 
9.3 
5.1 
5.8 
6.S 
5.S 
11.9 
7.6 
6.4 
9.4 
10.4 
9.7 
8.2 
8.1 
7.7 
10.7 
10.3 
5.6 
3.8 
9.6 
8.1 
9.0 
10.6 
10.1 
10.8 
7.0 
9.1 
9.7 
7.4 
10.8 
11.4 
1.S 
6.9 
7.9 
7.8 
7.8 
6.1 
7.5 
6.8 
7.3 
11.2 
6.3 
6.4 
8.2 
6.1 
15.7 
10.6 
7.8 
11.7 
11.2 
11.8 
10.0 
11.3 
8.3 
9.7 
9.4 
7.0 
6.0 
10.9 
11.4 
13.6 
10.4 
13.7 
12.0 
10.5 
11.3 
11.8 
8.5 
11.7 
14.7 
8.3 
6.2 
9.0 
7.4 
8.3 
7.4 
8.0 
7.0 
Note: n/a indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
1J Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
3J Kittery-York Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
-- ~ 
~ CIVILIAN LABOR FORCE 21 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
l COUNTY 1/ 
Jan92 Dec91 Jan91 Jan92 Dec91 Jan91 Jan92 Dec91 Jan91 Jan92 Dec91 
f 
ANDROSCOGGIN 52,620 52,740 52,100 47,190 48,090 46,490 5,430 4,650 5,610 10.3 8.8 
AROOSTOOK 41,140 41,540 40,780 36,930 37,570 36,460 4,220 3,970 4,320 10.2 9.6 
11 
CUMBERLAND 143,730 144,200 143,840 135,090 136,680 134,620 8,650 7,520 9,230 6.0 I 5.2 
n 
FRANKLIN 13,930 13,940 14,140 12,680 12,870 12,960 1,240 1,080 1,180 8.9 7.7 
-
ri' 
~ 
HANCOCK 25,680 26,740 25,170 22,850 24,570 22,340 2,830 2,170 2,840 11.0 8.1 
-
..__ 1  
- m J In 
KENNEBEC 62,680 62,620 62,150 57,540 58,300 57,040 5,140 4,330 5,120 8.2 6.9 
c, 
KNOX ~- ~ 11 ~ - ~ 18,010 17,520 17,540 16,360 16,280 15,640 1,660 1,250 1,900 9.2 7.1 
~- .. -
LINCOLN 
-~ff 17,450 18,020 17,920 16,090 16,870 16,530 , ' 1,370 1,150 1,390 7.8 6.4 m ~ II. 
- -
~ ~ -
OXFORD 23,630 23,560 24,280 21,300 21,400 21,420 2,330 2,160 2,860 9.9 9.2 
PENOBSCOT 71,100 71,320 70,230 64,650 66,040 63,810 6,450 5,280 6,420 9.1 7.4 
n 
u't, .. 
PISCATAQUIS ' 8,730 8,680 8,920 7,920 7,950 8,040 810 740 880 9.2 8.5 
~ 
:I - a·~ I 
SAGADAHOC 
~ 16,550 16,700 17, 150 15,520 15,750 16,020 1,030 950 1,130 6.2 5.7 
,n 
SOMERSET 24,260 24,550 24,910 21,230 21,900 21,980 3,030 2,650 2,920 12.5 10.8 
. ~ 
"' 
.~ 11,900 WALDO 13,800 14, 160 14,000 11,870 12,570 1,930 1,590 2,100 14.0 11.2 
O;J~~ 
WASHINGTON - ·~-.~· ~ .~? 15,910 ,i 16,260 15,470 13,860 14,730 13,660 2,050 1,540 1,810 12.9 9.4 
YORK 87,130 90,370 88,720 79,740 84,460 80,810 7,390 5,910 7,920 8.5 6.5 
1J Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security In cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
Jan91 
10.8 
10.6 
6.4 
8.3 
11.3 
8.2 
10.8 
7.8 
11.8 
9.1 
9.9 
6.6 
11.7 
3 
15.0 
11.7 
8.9 
c 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1J 
AREA 1/ 
MAINE-STATEWIDE ...................... . 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA ...................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Portland MSA ..................................... . 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA .................................. . 
OTIIER LABOR MARKETS 
August.a ............... ................................ . 
Bath-Brunswick ................................. . 
Belfast ................. ........... .. ................... . 
Biddeford ...................... .................... ... . 
Boothbay Harbor-Wiscasset. .............. . 
Calais-Eastport ................................... . 
Caribou-Presque Isle .......................... . 
Central Penobscot. ............................. . 
Dover-Foxcroft. .................................. . 
Ellsworth ............................................. . 
Fannington ......................................... . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville ... ........................ .. ...... ...... .. . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ........... .................... .... . 
Lincoln-Howland ........ ................ ....... . 
Livermore Falls .......... ............. ...... ... .. . 
Madawaska-Van Buren .................... .. 
Millinocket-East Millinocket.. ....... ... . 
Norway-Paris .. ... .. ..... .... ..................... . 
Patten-Island Falls .. ............................ . 
Rockland .................. ............. .. ............ . 
Rumford .............................................. . 
Sanford ............................ ..... ............... . 
Sebago Lakes Region ....... .. ............... . 
Skowhegan ......................................... . 
Southwest Penobscot ........................ .. 
Waterville ... ........................................ . 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut------------------------------
Massachusetts------- --------------------
New Hampshire-------------------------
Rhode Island-----------------------------
Vermont----------------------------------
NEW ENGLAND STATES (000)----
UNITED ST A TES (000)---------------
March 1992 
LABOR FORCE 2/ 
This Last Year 
Month Month Ago 
642.2 639.2 643.1 
46,600 46,600 47 ,000 
44,100 44,400 44,000 
134,600 133,900 133,500 
n/a 
37,320 
32,470 
12,660 
27,560 
15, 120 
16,040 
22,440 
3,090 
7,200 
26,030 
14,360 
6,070 
1,320 
7,040 
29,110 
5,810 
6,190 
4,220 
4,150 
12,280 
2,730 
20,460 
9,470 
16,950 
13,210 
24,600 
11,370 
27,580 
n/a 
3,137.0 
n/a 
514.0 
304.5 
n/a 
n/a 142,400 
37,240 
31,880 
12,570 
27,490 
14,910 
15,770 
22,530 
3,150 
7,160 
25 ,590 
14,290 
6,160 
1,400 
6,990 
28,980 
5,800 
6,210 
4,200 
4,100 
12,090 
2,710 
20,070 
9,480 
16,960 
13,090 
24,520 
11,410 
27,620 
1,798.1 
3,116.0 
n/a 
511.8 
306.2 
36,560 
33,390 
12,820 
28,500 
15,190 
15,990 
22,120 
3,160 
7,470 
25,590 
14,550 
5,930 
1,390 
6,910 
30,560 
5,800 
5,340 
4,210 
4,240 
12,150 
2,650 
19,510 
9,830 
17,720 
12,830 
24,770 
11,730 
27,630 
1,783.9 
3,136.1 
636.6 
512.1 
309.1 
n/a 7,020.9 
125,797 125,386 124,443 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
588.0 580.1 583.8 
43,400 43,100 43,600 
39,400 39,100 38,800 
126,600 125,200 124,600 
n/a 
34,580 
30,530 
10,820 
25,040 
14,030 
14,130 
19,960 
2,690 
6,560 
23,230 
13,170 
5,360 
1,180 
6,550 
27,690 
5,160 
5,610 
3,760 
3,690 
10,910 
2,400 
18,630 
8,580 
15,190 
12,130 
21,770 
9,890 
25,290 
n/a 
2,823.0 
n/a 
468.1 
283.0 
n/a 
n/a 134,000 
34,270 
29,690 
10,630 
24,650 
13,730 
13,750 
19,710 
2,740 
6,500 
22,570 
13,080 
5,520 
1,250 
6,460 
27,200 
5,130 
5,560 
3,710 
3,630 
10,540 
2,390 
18,250 
8,540 
14,940 
11,870 
21,460 
9,740 
25,190 
1,651.1 
2,851.0 
n/a 
469.3 
284.7 
33,720 
31,280 
10,830 
25,480 
14,220 
13,650 
19,690 
2,770 
6,550 
22,660 
13,210 
5,250 
1,240 
6,440 
29,000 
5,090 
4,670 
3,670 
3,740 
10,460 
2,270 
17,620 
8,740 
15,740 
11,630 
21,810 
10,010 
25,330 
1,668.3 
2,814.1 
589.4 
467.5 
287.0 
n/a 6,410.1 
116,106 115,224 115,639 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
54.2 59.1 59.3 
3,200 
4,700 
8,000 
n/a 
2,740 
1,940 
1,840 
2,520 
1,090 
1,910 
2,480 
410 
640 
2,790 
1,190 
720 
140 
490 
1,430 
650 
580 
460 
460 
1,360 
330 
1,840 
890 
1,760 
1,080 
2,830 
1,480 
2,280 
n/a 
315.0 
n/a 
46.0 
21.6 
n/a 
3,400 
5,300 
8,700 
3,400 
5,200 
8,900 
n/a 8,400 
2,970 
2,190 
1,940 
2,840 
1,190 
2,030 
2,820 
410 
660 
3,020 
1,210 
640 
160 
530 
1,780 
670 
650 
490 
480 
1,550 
320 
1,820 
940 
2,030 
1,220 
3,060 
1,670 
2,430 
147.0 
264.0 
n/a 
42.5 
21.6 
2,840 
2,110 
1,990 
3,010 
980 
2,340 
2,430 
380 
930 
2,930 
1,340 
670 
150 
470 
1,570 
710 
670 
530 
500 
1,700 
380 
1,890 
1,080 
1,980 
1,200 
2,960 
1,710 
2,300 
115.6 
322.1 
47.2 
44.6 
22.2 
n/a 611.0 
9,691 10,161 8,804 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
8.4 
6.9 
10.7 
5.9 
n/a 
7.3 
6.0 
14.5 
9.1 
7.2 
11.9 
11.1 
13.2 
8.9 
10.7 
8.3 
11.8 
10.7 
7.0 
4.9 
11.2 
9.3 
10.9 
11.1 
11.1 
12.2 
9.0 
9.4 
10.4 
8.2 
11.5 
13.0 
8.3 
n/a 
10.0 
n/a 
8.9 
7.1 
n/a 
7.7 
9.2 
7.4 
11.9 
6.5 
n/a 
8.0 
6.9 
15.4 
10.3 
8.0 
12.9 
12.5 
13.0 
9.3 
11.8 
8.4 
10.4 
11.0 
7.6 
6.2 
11.5 
10.5 
11.6 
11.6 
12.8 
11.7 
9.1 
10.0 
11.9 
9.3 
12.5 
14.6 
8.8 
8.2 
8.5 
n/a 
8.3 
7.0 
n/a 
8.1 
9.2 
7.2 
11.9 
6.7 
5.9 
7.8 
6.3 
15.5 
10.6 
6.4 
14.6 
11.0 
12.1 
12.4 
11.5 
9.2 
11.3 
10.7 
6.8 
5.1 
12.2 
12.5 
12.7 
11.7 
14.0 
14.5 
9.7 
11.0 
11.2 
9.4 
12.0 
14.6 
8.3 
6.5 
10.3 
7.4 
8.7 
7.2 
8.7 
7.1 
MSA: Metropolitan Statisilcal Area 
Note : n/a indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
1J Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded . 
2J Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
3J Kittery-York Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security In cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN IJABOR FORCE BY MAINE c1Rrl~n I I . .,-z\., ~ u 
·--
CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ 
Mar92 Feb92 Mar91 Mar92 Feb92 Mar91 Mar92 Feb92 Mar91 Mar92 Feb92 
ANDROSCOGGIN 52,890 53, 110 51,940 47,530 47, 100 45,960 5,360 6,010 5,980 10.1 11.3 
AROOSTOOK 41,680 41,760 41,010 37,310 37,070 36,640 4,370 4,690 4,370 10.5 11 .2 
CUMBERLAND 145, 110 144, 180 144,470 136,320 134,530 134,600 8,800 9,650 9,870 6.1 6.7 
.. ~ 
FRANKLIN 14,360 14,290 14,550 13, 170 13,080 13,210 1, 190 1,210 1,340 8.3 8.4 
-- -
~ 
HANCOCK 26,030 25,590 25,590 23,230 22,570 22,660 2,790 3,020 2,930 10.7 11.8 
11~ 
KENNEBEC 63,020 63,000 62,310 58, 130 57,730 57,350 4,900 5,270 4,960 7.8 8.4 
m ~ m 
- ~ 
KNOX 18, 180 17,820 17,340 16,520 16, 190 15,630 1,660 1,640 1,710 9.1 9.2 
ffl 
-
-
' LINCOLN 18,040 17,800 18,020 16,740 16,380 16,830 1,300 1,420 1,200 7.2 8.0 
D 
-
OXFORD 24, 170 23,920 24,320 21,820 21,370 21,420 2,350 2,560 2,900 9.7 10.7 
-~ 
PENOBSCOT 70,380 70,350 71,220 64,200 63,710 64,520 6,180 6,640 6,700 8.8 9.4 
~ ~ ,Jl 
--
PISCATAQUIS 8,520 8,560 8,860 7,740 7,750 7,790 780 820 1,070 9.2 9.6 
.n 
--
SAGADAHOC 17,040 16,730 17,460 15,960 15,540 16,290 1,080 1,190 1, 170 6.4 7.1 
~ - -
SOMERSET !t' 24,600 24,520 24,770 21,770 21,460 21,810 2,830 3,060 2,960 11.5 12.5 
WALDO 14, 160 14,060 14,340 12,200 12,000 12,210 1,960 2,070 2,120 13.9 14.7 
~ m 
WASHINGTON 16,o40 15,770 15,990 14, 130 13,750 13,650 1,910 2,030 2,340 11.9 12.9 
~n 
15 ~ ~ 
YORK 87,940 87,740 90,890 81,200 79,890 83,220 6,740 7,850 7,670 7.7 8.9 
~!!. ~ 
-
lJ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1/ 
AREA 1/ 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) ............. . 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA ...................................... . 
Lewiston-Auburn MSA .................... .. 
Portland MSA ..................................... . 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA .................................. . 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
Belfast. ................................................ . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset. ............. . 
Calais-Eastport ................................... . 
Caribou-Presque Isle .......................... . 
Central Penobscot. ....... ...................... . 
Dover-Foxcroft. .................................. . 
Ellsworth ............................................. . 
Farmington .................... ..................... . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville ........................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livermore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren ..................... . 
Millinocket-East Millinocket... ......... . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland ............................................. . 
Rumford .............................................. . 
Sanford ................................................ . 
Sebago Lakes Region ........................ . 
Skowhegan ..... ...... ........... .. ................. . 
Southwest Penobscot.. ....................... . 
Waterville ................. .. ........................ . 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut------------------------- -----
Massachusetts---------------------------
New Hampshire-------------------------
Rhode lsland-----------------------------
Vermont----------------------------------
NEW ENGLAND ST A TES (000)----
UNITED ST A TES (000)---------------
MSA: Metropolitan Statistical Area 
LABOR FORCE 2/ 
This Last Year 
Month Month Ago 
656.4 644.8 645.0 
47,400 47, 100 46,800 
44,500 44,300 44, 100 
137,300 135,100 131,600 
136,500 136,700 143,500 
37,690 
32,970 
12,870 
29,050 
17,100 
16,050 
23,020 
3,130 
7,310 
27,910 
14,100 
5,870 
1,230 
7,420 
29,860 
5,810 
6,660 
4,430 
4,290 
12,650 
2,790 
21,310 
9,240 
16,940 
12,650 
25,980 
11,410 
27,490 
37,240 
32,650 
12,380 
28,080 
15,870 
16,060 
22,570 
2,990 
7,220 
26,760 
14,140 
5,870 
1,220 
7,170 
29,370 
5,770 
6,450 
4,310 
4,220 
12,420 
2,730 
20,270 
9,240 
16,830 
12,960 
25,190 
11,260 
27,090 
36,610 
33,190 
12,850 
29,690 
16,210 
16,190 
22,680 
3,110 
7,440 
26,800 
13,750 
5,630 
1,240 
7,140 
30,390 
5,810 
5,590 
4,330 
4,340 
12,350 
2,770 
20,280 
9,150 
17,210 
13,180 
25,020 
11,820 
27,680 
n/a 1,761.1 1,795.2 
3,123.0 3,089.0 3,124 .3 
628.3 633.6 639.9 
518.2 516.5 513.1 
310.2 306.5 305.9 
n/a 6,951.5 7,023.4 
126,705 125,878 124,857 
May 1992 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Monlh Monlh Ago 
618.1 592.9 592.3 
45,300 44,200 43,800 
41,200 39,900 39,400 
131,800 127,800 123,600 
128,900 128,300 136,200 
35,850 
31,740 
11,650 
27,410 
16,470 
14,590 
20,890 
2,850 
6,740 
26,440 
13,010 
5,270 
1,110 
6,920 
29,160 
5,230 
6,270 
4,060 
3,940 
11,700 
2,460 
19,840 
8,520 
15,780 
11,950 
23,740 
10,420 
25,930 
34,570 
30,840 
10,850 
25,820 
14,880 
14,110 
20,080 
2,620 
6,540 
24,340 
12,800 
5,050 
1,030 
6,510 
28,050 
4,980 
5,900 
3,830 
3,720 
11,050 
2,260 
18,770 
8,270 
15,260 
11,910 
22,280 
9,860 
24,890 
34,120 
31,270 
11,330 
26,840 
15,470 
14,260 
20,160 
2,800 
6,680 
24,960 
12,340 
4,860 
1,Q90 
6,580 
29,310 
5,040 
5,050 
3,910 
3,840 
10,830 
2,320 
18,700 
8,100 
15,440 
12,010 
22,210 
10,320 
25,650 
n/a 1,637.7 1,685.6 
2,868.0 2,823.0 2,835.9 
579.9 583.5 593.7 
469.5 466.9 470.5 
288.0 283.7 284.5 
n/a 6,387.7 6,462.5 
117 ,535 116,933 116,624 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
38.3 
2,100 
3,300 
5,500 
7,600 
1,850 
1,240 
1,220 
1,640 
630 
1,460 
2,140 
270 
570 
1,470 
1,090 
600 
120 
490 
700 
580 
390 
370 
350 
950 
330 
1,480 
720 
1,160 
710 
2,240 
990 
1,560 
n/a 
255.0 
48.3 
48.7 
22.2 
n/a 
9,169 
51.9 
2,900 
4,400 
7,300 
8,400 
2,660 
1,800 
1,530 
2,260 
990 
1,950 
2,490 
370 
680 
2,430 
1,340 
820 
200 
660 
1,330 
790 
550 
480 
500 
1,370 
470 
1,500 
970 
1,570 
1,050 
2,910 
1,400 
2,200 
123.4 
266.0 
50.2 
49.6 
22.9 
564.0 
8,945 
52.7 
3,000 
4,700 
8,100 
7,300 
2,490 
1,920 
1,510 
2,860 
740 
1,930 
2,510 
310 
760 
1,840 
1,410 
770 
150 
570 
1,080 
760 
540 
420 
500 
1,520 
440 
1,580 
1,050 
1,780 
1,160 
2,810 
1,500 
2,030 
109.7 
288.4 
46.2 
42.6 
21.4 
561.0 
8,233 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
5.8 
4.5 
7.4 
4.0 
5.5 
4.9 
3.7 
9.5 
5.6 
3.7 
9.1 
9.3 
8.7 
7.8 
5.3 
7.7 
10.2 
10.0 
6.6 
2.4 
10.0 
5.9 
8.4 
8.2 
7.5 
11.9 
6.9 
7.8 
6.8 
5.6 
8.6 
8.7 
5.7 
n/a 
8.2 
7.7 
9.4 
7.1 
n/a 
7.2 
8.0 8.2 
6.2 
9.9 
5.4 
6.1 
7.2 
5.5 
12.3 
8.0 
6.2 
12.2 
11.0 
12.4 
9.4 
9.1 
9.5 
13.9 
16.1 
9.2 
4.5 
13.7 
8.5 
11.2 
11.8 
11.1 
17.3 
7.4 
10.5 
9.3 
8.1 
11.5 
12.5 
8.1 
7.0 
8.6 
7.9 
9.6 
7.4 
8.1 
7.1 
6.5 
10.7 
6.1 
5.1 
6.8 
5.8 
11.8 
9.6 
4.6 
11.9 
11.1 
9.9 
10.3 
6.9 
10.2 
13.7 
11.8 
7.9 
3.6 
13.2 
9.7 
9.6 
11.5 
12.3 
16.0 
7.8 
11.5 
10.3 
8.8 
11.2 
12.7 
7.3 
6.1 
9.2 
7.2 
8.3 
7.0 
8.0 
6.6 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
1J Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area 
hav!3 been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
21 Current figures prellmlnary; last month and year ago figures revised. 
31 Kittery-Xork Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
'" 
COUNTY 1/ 
May 92 Apr92 May91 May92 Apr92 May91 May92 Apr92 May91 May92 Apr92 May91 
-'" -
ANDROSCOGGIN ~ 53,780 53,310 52,290 50,070 48,340 46,980 3,710 4,970 5,310 6.9 9.3 
- -
AROOSTOOK 42,670 41,830 41,720 38,850 37,050 37, 140 3,820 4,780 4,590 8.9 11.4 
CUMBERLAND 147,620 145,580 142,730 141,590 137,460 133,830 6,020 8,120 8,900 4.1 5.6 
I ~ 
~ " ~ 
FRANKLIN 14, 100 14, 140 13,750 13,010 12,800 12,340 1,090 1,340 1,410 7.7 9.5 
~. n 11:, 1 
HANCOCK '"F.'.."'r 27,910 26,760 26,800 26,440 24,340 24,960 1,470 2,430 1,840 5.3 9.1 
KENNEBEC 63,280 62,450 62,410 59,960 57,720 58,050 3,320 4,730 4,360 5.2 7.6 ~ .JP-~ 
KNOX 
'Ii~~ - ~· 
18,910 
I 
17,990 18,010 17,590 16,650 16,580 1,320 1,340 1,430 7.0 7.5 
LINCOLN 20, 140 18,790 19, 130 19,340 17,610 18,200 810 1,180 930 4.0 6.3 
.• !J~'!,q;_;;i.E,,, ~"' 
OXFORD ~~ 24, 110 24,010 23,930 22,380 21,550 21,220 1,740 2,460 2,710 7.2 10.2 
•• ?n ~ 
PENOBSCOT 
"!;}'!, ~ 
71,400 70,640 71,250 67,030 64,620 65, 120 4,370 6,020 6,130 6.1 8.5 
... ".Iii 
~ ~ ~ 
PISCATAQUIS 8,540 8 ,440 8,680 7,850 7,560 7,770 690 880 910 8.1 10.4 
a 
D"' 
SAGADAHOC 17,350 17, 150 17,450 16,580 16, 110 16,300 770 1,040 1,160 4.4 6.1 
SOMERSET 
h. ~ e,,[J! 
25,980 25, 190 25,020 23,740 22,280 22,210 2,240 2,910 2,810 8.6 11.5 
WALDO 
·~ -~ 
14,380 13,890 14,320 13,090 12,260 12,720 1,300 1,640 1,600 9.0 11 .8 
WASHINGTON 16,050 16,060 16, 190 14,590 14, 110 14,260 1,460 1,950 1,930 9.1 12.2 
~,~ 
YORK ~~~ 
~f !>"w 90, 160 88,520 91,320 86,010 82,450 84,590 4,150 6,080 6,740 4.6 6.9 
jJ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of res idence basis . Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for pub lishing purposes. Data issued by the U.S . Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FO RCE BY MAINE LABOR MARKET AR EA, 
NEW E GL AND STATES, AND THE UNITED STATES 1J 
rt. ~ \f USE O l Y June 1992 I.,, ... .t • • ,: w .J::, .., .... ;:l 
AREA 1/ 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) •.••. .....•... 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA ...............•......................• 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Pott.land MSA ..................................... . 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA .................................. . 
OTIIER LABOR MARKETS 
Augusta. ............... ............................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
BelfasL .................... ............................ . 
Biddeford ............................ .. .............. . 
Boothbay Harbor-Wiscasset ........... .. .. 
Calais-Eastport ................................. .. . 
Caribou-Presque Isle ................... .. ..... . 
Central Penobscot ... .............. ............. . 
Dover-Foxcroft. .................................. . 
Ellsworth ............................................. . 
Farmington ................. ........................ . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville ........................................... . 
Houlton ......... ..... ................................. . 
Kittery-York 3/ ....... ..... .............. ......... . 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livennore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren ..................... . 
Millinoclcet-East MillinockeL. .......... . 
No~ay-Paris .................. .................... . 
Patten-Island Falls .. ............ ............... . 
Rockland ....... ........................ ........ ...... . 
Rurnfortl .............................................. . 
Sanford. ............................................... . 
Sebago Lakes Region ........................ . 
Skowhegan. ........................................ . 
Southwest PenobscoL .............. ....... ... . 
W&U!rville ........... .. .............................. . 
OTIIER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Cormecticut------------------------------
Massachusetts---------------------------
New Hampshire-------------------------
Rhode Island-----------------------------
Vennont----------------------------------
NEW ENGLAND STA TES (000)----
UNITED STA TES (000)---------------
LABOR FORCE 2/ 
This Last Year 
Month Month Ago 
671.2 656.7 661.1 
47,000 47,400 47,100 
45,500 44 ,500 44,300 
137,900 137,400 135,000 
n/a n/a 144,000 
38,390 
33,890 
13,320 
29,750 
19,040 
16,420 
23,820 
3,270 
7,470 
30,420 
14,150 
6,180 
1,360 
7,540 
29,640 
5,920 
6,660 
4,470 
4,430 
13,220 
2,900 
21,730 
9.530 
17,540 
13,330 
26,830 
11,no 
'r/,'l:70 
37,720 
32,980 
12,880 
29,080 
17,110 
16,(YlO 
23,030 
3,130 
7,300 
27,930 
14,100 
5,870 
1,240 
7,420 
29,860 
5,810 
6,670 
4,430 
4,290 
12,670 
2,810 
21,320 
9,230 
16,970 
12,660 
25,970 
11,410 
27,490 
37,200 
33,550 
13,640 
30,300 
18,010 
16,380 
23,100 
3,230 
7,540 
29,540 
13,TIO 
5,900 
1,370 
7,250 
30,800 
5,920 
5,690 
4,370 
4,430 
12,780 
2,770 
21,180 
9,1 20 
17,420 
13,880 
25,790 
11 ,840 
28,010 
n/a 1,774.5 1,829.9 
3,200.0 3,123.0 3,167.2 
n/a n/a 643.8 
522.1 518.3 514.4 
316.7 310.5 315.4 
n/a n/a 7,131.8 
129,002 126,705 127,054 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
626.7 618.2 612.7 
44,600 45,300 44,300 
41,400 41 ,200 39,700 
131,300 131,800 127,100 
n/a n/a 136,600 
36,160 
32,000 
1 ,950 
27,690 
18,300 
14,880 
21 ,410 
2,960 
6,900 
28,800 
12,980 
5,510 
1,250 
7,010 
28,840 
5,380 
6,140 
4,090 
4,060 
12,050 
2,600 
20,470 
8,630 
16,040 
12,480 
24,380 
10,570 
25,960 
35,860 
31 ,740 
11,650 
27,410 
16,470 
14,600 
20,890 
2,860 
6,740 
26,450 
13,010 
5,270 
1,1 10 
6,930 
29,130 
5,230 
6,270 
4,060 
3,940 
11 ,700 
2,460 
19,840 
8.520 
15,780 
11 ,950 
23,740 
10,430 
25,930 
34,820 
31,740 
12,210 
27,870 
17,330 
14,800 
20,910 
2,920 
6,890 
28,030 
12,500 
5,270 
1,260 
6,760 
29,830 
5,280 
S,170 
4,010 
3,990 
11 ,350 
2,510 
19,830 
8,160 
15,750 
12,790 
23,170 
10,480 
25,960 
n/a 1,659.3 1,701.5 
2,911 .0 2,868.0 2,866.9 
n/a n/a 597 .2 
472.8 469.5 472.0 
294.4 288.3 293.2 
n/a n/a 6,543.5 
118,907 117.535 11 8,280 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
44.5 38.5 48.4 
2,400 
4,100 
6,600 
n/a 
2,230 
1,890 
1,370 
2,060 
740 
1,540 
2,410 
310 
570 
1,620 
1,170 
670 
110 
530 
810 
530 
510 
390 
370 
1,160 
300 
1,260 
900 
1,500 
850 
2,450 
1,200 
1,900 
2,100 
3,300 
5,600 
n/a 
1,870 
1,240 
1,230 
1,670 
640 
1,480 
2,140 
270 
560 
1,480 
1,080 
590 
130 
500 
730 
580 
400 
370 
350 
960 
350 
1,480 
710 
1,190 
710 
2,230 
990 
1,560 
n/a 115.2 
289.0 255.0 
n/a n/a 
49.3 48.9 
22.3 22.3 
2,800 
4,600 
7,800 
7,400 
2,380 
1,810 
1,430 
2,440 
680 
1,580 
2,190 
310 
640 
1,500 
1,270 
630 
110 
490 
970 
640 
520 
360 
440 
1,430 
260 
1,350 
970 
1,670 
1,090 
2,620 
1,350 
2,050 
128.3 
300.3 
46.7 
42.3 
22.3 
n/a n/a 588.3 
10,095 9,169 8,774 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
6.6 5.9 7.3 
5.2 
9.1 
4.8 
n/a 
5.8 
5.6 
10.3 
6.9 
3.9 
9.3 
10.1 
9.6 
7.7 
5.3 
8.2 
10.8 
7.7 
7.0 
2.7 
9.0 
7.7 
8.6 
8.3 
8.8 
10.3 
5.8 
9.5 
8.5 
6.4 
9.1 
10.2 
6.8 
n/a 
9.0 
n/a 
9.4 
7.0 
n/a 
4.5 
7.4 
4.1 
n/a 
4.9 
3.8 
9.5 
5.7 
3.7 
9.2 
9.3 
8.7 
7.7 
5.3 
7.7 
10.1 
10.3 
6.7 
2.4 
10.0 
6.0 
8.3 
8.2 
7.6 
12.6 
6.9 
7.7 
7.0 
5.6 
8.6 
8.6 
5.7 
6.5 
8.2 
n/a 
9.4 
7.2 
5.9 
10.4 
5.8 
5.1 
6.4 
5.4 
10.5 
8.0 
3.8 
9.7 
9.5 
9.6 
8.5 
5.1 
9.2 
10.7 
8.0 
6.7 
3.1 
10.8 
9.1 
8.3 
10.0 
11.2 
9.4 
6.4 
10.6 
9.6 
7.8 
10.2 
11.4 
7.3 
7.0 
9.5 
7.2 
8.2 
7.1 
n/a 8.2 
7.8 7.2 6.9 
MSA: Met ropol itan Statis tical Area 
Note: n/a indicates th at the Information w as not availab le at the t ime of pri nting . Emp loym en t and unemp loyment may not add to labor force due to 
rounding . 
1J Labor force , employmen t and un emp loy ment dat a for a ll areas no t se ason ally adj usted . Est ima tes made independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapol ated f rom Iha Current opu lation Survey est imates for the sta te. All data adjusted to place of residence 
basis. Exclude s mem bers of the A rm ed Fo rces . Da a rounded fo r pub lishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource a llocations are unro unde d. 
IJ Current figu res prelim in ary ; last month and year ago figures revise d. 
3J Kittery-York is the eight - town Maine po l ion of the Por smouth-Dove r -Ro ch ester MSA wh ich incl udes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source : Maine da ta are developed by the Ma ine Bureau of Emp loym ent Securi ty in coope ration with tho U.S. Bureau of Labor Statistics. 
Labo, Mark•t lntocm!Oon Secvlce,. 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNT:V 
,·~~ "!, ,_,, g .... n 11.c ~ ~ ~ 
~ -
~-
CIVILIAN LABOR FORCE 21 RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY. 1/ 
" 
Jun92 May92 Jun 91 Jun92 May92 Jun 91 Jun92 May92 Jun91 Jun92 May92 
a 
~ 
ANDROSCOGGIN 54,880 53,820 52,680 50,170 50,080 47,480 4,710 3,740 5,190 8.6 6.9 
AROOSTOOK 44,030 42,700 42,550 39,840 38,860 38,700 4,190 3,840 3,850 9.5 9.0 
., ~ di! 
.~\ -CUMBERLAND 148,870 147,700 146,370 141,550 141 ,630 137,690 7,320 6,070 8,680 4.9 4. 1 
FRANKLIN ~ 8.2 7.7 14,150 14,100 13,no 12,980 13,010 12,500 1,170 1,080 1,270 ~ " ~ "" 
-
HANCOCK ~~ sjl~~ 30,420 27,930 29,540 28,800 26,450 28,030 1,620 1,480 1,500 5.3 5.3 
KENNEBEC t ~~ ·~ ~ ~r. 64,330 63,310 63,320 60,300 59,980 59,030 4,030 3,330 4,290 6.3 5.3 
KNOX ~ ~~ ·~ 19,290 18,920 18,810 18,160 17,600 17,590 1,130 1,320 1,230 5.9 7.0 
~ 
~~r. 
I 
LINCOLN 22,150 20,150 21,040 21,250 19,340 20,200 900 810 840 4.1 
~., 4.0 
"' 
-~ 
'il 
OXFORD ~ - 'j.Q 25, 110 24, 120 24,550 22,960 22,380 21,980 2,150 1,740 2,570 8.6 7.2 
PENOBSCOT ~Rf}; 
·- 'Wa f!T...:,n.,a·..: 71,800 71,410 71,830 66,910 67,050 66,280 4,880 4,360 5,550 6.8 6.1 
PISCATAQUIS ·~g 
£,.,, ~ 't 8,830 8,540 8,900 8,150 7,850 8,150 680 690 750 7.7 8.1 
SAGADAHOC ,~~~ J~ 17,860 17,350 17,550 16,720 16,590 16,550 1,140 760 1,010 6.4 4.4 
SOMERSET ~j i ~ 26,830 25,970 25,790 24,380 23,740 23,170 2,450 2,230 2,620 9.1 8.6 
WALDO "'~ ;l'lt,. 14,810 14,390 15, 110 13,370 13,090 13,620 1,450 1,300 1,500 9.8 9.0 
WASHINGTON ~,~~ 16".420 16,070 16,380 14,880 14,600 14,800 1,540 1,480 1,580 9.3 9.2 
YORK ~~ 91,480 90,240 92,920 86,320 86,000 86,930 5,170 4,240 6,000 5.7 4.7 
~ ~ ~~~~ 
11 Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted . All data are on a place of residence basis . Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publlshlng purposes. Data issued by the U.S . Bureau of Labor Statistfcs for 
federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current month figures preli,minary; last month and year ago figures revised . 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employm ent Security in cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
Jun91 
9.9 
9.1 
5.9 
9.2 
5.1 
6.8 
6.5 
4.0 
10.5 
7.7 
8.4 
5.7 
10.2 
9.9 
9.7 
6.5 
" I 
I 
If E 
Division of Economic Analysis and Research 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1J 
LI ARY US ON y August 1992 
AREA 1/ 
MAINE-STA 1EWIDE(OOO) ............. . 
MAJOR LABOR MARKET 
Bangor MSA ...................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Portland MSA ..................................... . 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA .............................. . 
OTIIER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
Belfast ................................................ . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset .............. . 
Calais-Eastport .................................. . 
Caribou-Presque Isle .......................... . 
Central Penobscot .............................. . 
Dover-Foxcroft ................................... . 
Ellsworth ............................................. . 
Farmington ......................................... . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville ........................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livermore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren ..................... . 
Millinocket-East Millinocket ............ . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland ............................................. . 
Rumford .............................................. . 
Sanford ................................................ . 
Sebago Lakes Region ........................ . 
Skowhegan ......................................... . 
Southwest Penobscot ......................... . 
Waterville ........................................... . 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut -----------------------------
Massachusetts---------------------------
New Hampshire-------------------------
Rhode Island-----------------------------
Vermont----------------------------------
NEW ENGLAND STA TES (000)----
UNITED ST A 1ES (000)---------------
MSA: Metropolitan Statistical Area 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
670.1 676.4 655.1 
46,600 47 ,300 46,200 
44,200 44,600 42,500 
136,200 139,500 133,600 
n/a 
37,930 
33,980 
13,100 
29,(170 
19,950 
17,560 
23,390 
3,060 
7,380 
36,160 
13,880 
6,110 
1,440 
7,490 
29,430 
5,720 
6,300 
4,410 
4,300 
13,400 
2,870 
21,740 
9,410 
17,200 
14,160 
26,390 
11,370 
25,850 
n/a 
3,156.0 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 142,100 
39,270 
34,750 
13,300 
29,740 
20,190 
16,400 
23,700 
3,250 
7,340 
32,670 
14,400 
6,270 
1,420 
7,350 
29,790 
5,840 
6,670 
4,600 
4,430 
13,540 
2,920 
21,%0 
9,330 
17,500 
13,950 
26,190 
11,530 
26,690 
1,802.4 
3,202.0 
n/a 
n/a 
n/a 
37,140 
31,970 
12,740 
29,260 
18,140 
18,990 
22,970 
3,020 
7,140 
33,890 
13,250 
6,080 
1,490 
7,Q70 
30,300 
5,730 
5,840 
4,370 
4,230 
12,580 
2,730 
20,860 
8,920 
16,860 
15,210 
24,990 
11,030 
26,000 
1,843.3 
3,108.9 
640.5 
522.8 
313.7 
n/a 7,084.3 
128,473 129,600 126,097 
This Last Year 
Month Month Ago 
632.8 637.6 615.3 
44,500 45,100 43,700 
40,700 40,700 38,600 
130,600 134,000 127,300 
n/a 
35,990 
32,720 
11,940 
27,260 
19,370 
16,310 
21,170 
2,810 
6,780 
34,900 
12,850 
5,660 
1,360 
7,080 
28,740 
5,300 
5,870 
4,090 
3,990 
12,340 
2,630 
20,900 
8,630 
15,890 
13,460 
24,300 
10,320 
24,300 
n/a 
2,903.0 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 135,400 
37,180 
33,510 
12,130 
27,890 
19,590 
15,120 
21,630 
2,920 
6,750 
31,460 
13,220 
5,790 
1,350 
6,940 
29,050 
5,350 
6,160 
4,260 
4,100 
12,440 
2,680 
21,020 
8,490 
16,210 
13,240 
23,860 
10,370 
25,020 
1,673.3 
2,923.0 
n/a 
n/a 
n/a 
35,000 
30,630 
11,630 
27,360 
17,570 
17,770 
20,610 
2,780 
6,510 
32,820 
12,180 
5,510 
1,420 
6,620 
29,600 
5,210 
5,340 
4,040 
3,880 
11,530 
2,510 
19,880 
8,150 
15,500 
14,370 
22,870 
9,910 
24,460 
1,703.5 
2,833.7 
595.3 
476.0 
296.7 
n/a 6,520.5 
119,082 119,754 117,859 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Y car 
Month Month Ago 
37.3 
2,100 
3,500 
5,600 
n/a 
1,940 
1,260 
1,160 
1,810 
580 
1,250 
2,220 
250 
600 
1,260 
1,030 
450 
80 
420 
690 
420 
430 
320 
310 
1,060 
230 
840 
770 
1,310 
700 
2,080 
1,060 
1,560 
n/a 
253.0 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
38.8 
2,200 
3,900 
5,500 
39.8 
2,400 
3,900 
6,300 
n/a 6,700 
2,080 
1,230 
1,170 
1,850 
600 
1,280 
2,070 
320 
600 
1,210 
1,180 
480 
70 
400 
750 
480 
510 
340 
330 
1,100 
240 
940 
850 
1,290 
710 
2,330 
1,160 
1,670 
129.1 
278.0 
n/a 
n/a 
n/a 
2,140 
1,350 
1,110 
1,900 
570 
1,220 
2,360 
240 
630 
1,Q70 
1,Q70 
570 
70 
450 
700 
520 
500 
330 
350 
1,050 
220 
980 
770 
1,360 
840 
2,120 
1,120 
1,550 
139.8 
275.1 
45.2 
46.8 
17.0 
n/a 563.7 
9,390 9,845 8,237 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
5.6 
4.5 
7.9 
4.1 
n/a 
5.1 
3.7 
8.9 
6.2 
2.9 
7.1 
9.5 
8.2 
8.1 
3.5 
7.4 
7.3 
5.6 
5.6 
2.3 
7.4 
6.8 
7.3 
7.2 
7.9 
8.1 
3.9 
8.2 
7.6 
4.9 
7.9 
9.3 
6.0 
n/a 
8.0 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
7.3 
5.7 6.1 
4.5 
8.8 
3.9 
5.3 
9.2 
4.7 
n/a 4.7 
5.3 
3.5 
8.8 
6.2 
2.9 
7.8 
8.7 
10.0 
8.1 
3.7 
8.2 
7.6 
4.9 
5.5 
2.5 
8.3 
7.7 
7.3 
7.5 
8.1 
8.1 
4.3 
9.1 
7.4 
5.1 
8.9 
IO.I 
6.3 
7.2 
8.7 
n/a 
n/a 
n/a 
5.8 
4.2 
8.7 
6.5 
3.1 
6.4 
10.3 
8.1 
8.9 
3.1 
8.0 
9.4 
4.7 
6.4 
2.3 
9.0 
8.5 
7.6 
8.3 
8.4 
8.2 
4.7 
8.6 
8.1 
5.5 
8.5 
10.1 
5.9 
7.6 
8.8 
7.1 
9.0 
5.4 
n/a 8.0 
7.6 6.5 
Note : n/a indicates that the information was not available at the time of printing . Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state . All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
'JJ Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
Lebo, Ma,ket /nlo,meUon Se,,;,.,. 
e--............-·""·-··~· OCT 1992 ,., !.. 
Jul92 Aug91 Aug92 Jul92 Aug91 Jul92 Aug91 Aug92 Jul92 Aug91 
54,130 50,930 49,260 49,630 46,460 3,980 4,500 4,470 7.5 8.3 
43,940 42,400 39,840 40,500 38,520 3,550 3,440 3,880 8.2 7.8 9.1 
ci!1 
!''1· 151, 130 145,050 141 ,720 145,100 138,120 6,140 6,030 6,930 4.1 4.0 4.8 r~ 
1 FRANKLIN 13,880 14,400 13,250 12,850 13,220 12,180 1,030 1,180 1,070 7.4 8.2 8.0 . ' HANCOCK 36,160 32,670 33,890 34,900 31,460 32,820 1,260 1,210 1,070 3.5 3.7 3.1 
; '{t-
l KENNEBEC 61,860 63,940 61, 170 58,470 60,320 57,690 3,390 3,610 3,480 5.5 5.7 5.7 ;:t 
i-. KNOX 19,280 19,500 18,500 18,540 18,640 17,630 740 860 870 3.8 4.4 4.7 
~- 23,080 23,360 21 ,150 22,380 22,630 20,430 700 720 720 3.0 3.1 3.4 
25,400 25,360 24,520 23,520 23,380 22,610 1,880 1,980 1,900 7.4 7.8 7.8 
·1 , 
r 70,500 71,750 69,530 66,320 67,260 64,890 4,180 4,490 4,650 5.9 6.3 6.7 
~~_;. 
~·J PISCATAQUIS 8,820 8,770 8,640 8,140 8,100 7,930 680 670 700 7.7 7.6 8.2 
~l 
,1, 
SAGADAHOC 17,800 18,250 16,860 17,060 ·17,490 16,020 740 no 840 4.1 4.2 5.0 
SOMERSET 26,390 26,190 24,990 24,300 23,860 22,870 2,080 2,330 2,120 7.9 8.9 8.5 
WALDO 14,560 14,770 14,200 13,350 13,570 13,010 1,210 1,210 1,190 8.3 8.2 8.3 
,·. 
\! 
,.(,.• 
17,560 16,400 18,990 16,310 15, 120 17,770 1,250 1,280 1,220 7.1 7.8 6.4 ~~ YORK 90,330 91 ,840 91,010 85,810 87,290 86,320 4,530 4,550 4,690 5.0 5.0 5.2 f 
·:;r, 
~ 1J Labo r force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted . All data are on a place of residence basis . Members of the armed forces are excluded . Data rounded for publishing purposes . Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded . 2J Current month figures preliminary ; last month and year ago figures revised. 
Source : These data a re developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperatio n with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics . 
STATISTICAL DATA SERIES: CLF 9-92 
Oh,lalon ol Economic Analyala and Ruearch 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1J 
September 1992 
UNEMPLOYMENT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Number Labor Force 
AREA 1/ This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) .............. 658.8 670.1 645.6 619.7 632.6 602.0 39.1 37.6 43.7 5.9 5.6 6.8 
MAJOR LABOR MARKET 
Bangor MSA ....................................... 47.100 46,600 46.300 45.000 44.500 43,600 2.100 2,100 2.600 4.5 4.5 S.1 
Lewiston-Auburn MSA ...................... 44.400 44.200 43,000 40,800 40,700 38,700 3,600 3,500 4,300 8.1 a.o 10.1 
Portland MSA ...................................... 134,200 136,200 131,700 128,300 130,600 124,600 5,900 5,600 1.000 4.4 4.1 5.3 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA ............................... n/a n/a 140,100 n/a n/a 133,400 n/a n/a 6.700 n/a n/a 4.8 
OTIIER LABOR MARKETS 
Augusta. ............................................... 37.260 37,910 36,410 35,220 35.980 34,110 2,040 1,930 2,300 5.5 5.1 6.3 
Bath-Brunswick .................................. 33,350 33,980 31,810 32,070 32,710 30,320 1,280 1,270 1,490 3.8 3.7 4.7 
Belfast ................................................. 12,680 13,100 12.750 11,500 11,930 11,500 1,180 1,170 1,250 9.3 8.9 9.8 
Biddeford ............................................. 29,170 29,060 29,070 27,200 27,250 26,820 1,970 1,810 2,250 6.8 6.2 7.8 
Boothbay Harbor-Wiscasset ............... 18,320 19,950 16,950 17,770 19,360 16,330 550 580 620 3.0 2.9 3.7 
Calais-Eastport ................................... 16,120 17,570 16,070 14,650 16,300 14,680 1,470 1,260 1,390 9.1 7.2 8.7 
Caribou-Presque Isle ........................... 25,000 23,400 24,600 22,870 21,170 22,470 2,130 2,230 2,130 8.5 9.5 8.6 
Central Penobscot .............................. 2,980 3,070 3,020 2,740 2,810 2,780 240 260 240 8.2 8.4 8.0 
Dover-Foxcroft. .......... ......................... 7,230 7,370 7,170 6,690 6,780 6,540 540 600 630 7.5 8.1 8.8 
Ellsworth .............................................. 29,800 36,170 29,170 28,450 34,890 28,020 1,350 1,280 1,150 4.5 3.5 3.9 
Fannington .......................................... 14,150 13,860 13,430 13,130 12,840 12,280 1,020 1,020 1,150 7.2 7.4 8.6 
Fort Kent-Allagash ............................. 6,690 6,120 6,630 6,120 5,660 6,050 570 460 580 8.6 7.5 8.7 
Greenville ............................................ 1,410 1,440 1,410 1,320 1,360 1,320 90 80 80 6.3 5.6 5.8 
Houlton ................................................ 7,550 7,510 7,420 7,190 7,Q70 6,940 360 440 480 4.8 5.8 6.5 
Kittery-Yorlc 3/ .................................... 29,500 29,510 30,060 28,690 28,760 29,290 810 750 770 2.7 2.5 2.6 
Lincoln-Howland ................................ 5,720 5,720 5,720 5,300 5,300 5,190 420 420 530 7.4 7.4 9.3 
Livermore Falla ................................... 6,410 6,320 6,200 5,890 5,870 5,690 530 450 510 8.2 7.1 8.2 
Madawaska-Van Buren ...................... 4,700 4,420 4,590 4,270 4,090 4,220 430 330 370 9.2 7.4 8.0 
Mi!linocket-East Millinocket ............ 4,210 4,300 4,180 3,850 3,990 3,740 360 310 440 8.5 7.1 10.4 
Nol'\l1ay-Paris .... ... ...... .......................... 12,760 13,380 12,180 11,690 12,340 11,030 1,Q70 1,050 1,150 8.4 7.8 9.5 
Patten-Island Falls ............................... 2,980 2,880 2,860 2,750 2,630 2,620 230 250 240 7.8 8.6 8.3 
Roclcland .............................................. 21,270 21,770 20,260 20,360 20,900 19,120 910 870 1,140 4.3 4.0 5.6 
Rwnford .............•................................. 9,420 9,410 8,920 8,660 8,630 8,080 760 770 840 8.0 8.2 9.4 
Sanford. ................................................ 16,940 17,180 16,790 15,590 15,880 15,280 1,360 1,300 1,510 8.0 7.6 9.0 
Sebago Lakes Region ........................ 12,930 14,170 13,920 12,260 13,460 13,000 670 710 920 5.2 5.0 6.6 
Skowhegan .......................................... 26,250 26,390 24,680 24,040 24,290 22,290 2,210 2,100 2,390 8.4 7.9 9.7 
Southwest Penobscot. ......................... 11,150 11,370 11,310 10,050 10,310 10,010 l,100 1,050 1,300 9.9 9.3 11.5 
Waterville ............ ................................ 27,140 25,850 27,100 25,430 24,290 25,270 1,710 1,560 1,830 6.3 6.0 6.7 
OTIIER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut ----------------------------- n/a n/a 1,806.0 n/a n/a 1,679.6 n/a n/a 126.4 n/a n/a 7.0 
Massachusetts--------------------------- 3,083.0 3,156.0 3,124.9 2,824.0 2,903.0 2,845.8 259.0 253.0 279.1 8.4 8.0 8.9 
New Hampshire------------------------- n/a n/a 626.8 n/a n/a 583.0 n/a n/a 43.8 n/a n/a 7.0 
Rhode Island----------------------------- n/a n/a 517.6 n/a n/a 468.5 n/a n/a 49.J n/a n/a 9.5 
Vennont---------------------------------- n/a n/a 309.1 n/a n/a 292.9 n/a n/a 16.2 n/a n/a 5.2 
NEW ENGLAND STA TES (000)---- 6,980 7,201 7,002 6,444 6,657 6,448 536 544 554 7.7 7.6 7.9 
UNITED ST A TES (000)--------------- 127,044 128,473 125,405 117,953 119,082 117,335 9,090 9,390 8,070 7.2 7.3 6.4 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
;J.J Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns In both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics . 
,aQ!i!C M.1rk2t lal2rm1tl2a ~2'k'.lxU • 
COUNTY 1/ 
Sep92 Aug92 Sep91 Sep92 Aug92 Sep91 Sep92 Aug92 Sep91 Sep92 Aug92 Sep91 
ANDROSCOGGIN 53,440 53,260 51,790 49,290 49,240 46,900 4,150 4,020 4,890 7.8 7.5 9.4 
AROOSTOOK 46,010 43,450 45,250 42,370 39,830 41,510 3,650 3,620 3,740 7.9 8.3 8.3 
145,270 147,830 142,510 138,690 141,670 134,850 6,580 6,150 7,660 4.5 4.2 5.4 
FRANKLIN 14, 150 13,860 13,430 13,130 12,840 12,280 1,020 1,020 1,150 7.2 7.4 8.6 
HANCOCK 29,800 36,170 29,170 28,450 34,890 28,020 1,350 1,280 1,150 4.5 3.5 3.9 
62,490 61,840 61,650 58,870 58,450 57,650 3,620 3,390 4,000 5.8 5.5 6.5 
KNOX 18,900 19,310 17,980 18,060 18,530 16,960 850 780 1,020 4.5 4.0 5.7 
;,. LINCOLN 21,340 
.. 
23,060 19,870 20,710 22,370 19,090 640 690 780 3.0 3.0 3.9 
... 
1,860 1,860 2,100 7.6 7.3 8.8 ~ OXFORD 24,470 25,370 23,790 22,610 23,510 21,690 :., 
5.9 7.3 I~• PENOBSCOT 70,620 70,480 69,850 66,300 66,300 64,750 4,320 4,180 5,100 6.1 
l .. 
8.3 t:·i~ PISCATAQUIS 8,640 8,810 8,570 8,010 8,130 7,860 630 680 710 7.3 7.7 
~,;} 
SAGADAHOC 17,460 17,800 16,670 16,720 17,060 15,840 740 740 840 4.2 4.2 5.0 
' 
,; SOMERSET 26,250 26,390 24,680 24,040 24,290 22,290 2,210 2,100 2,390 8.4 7.9 9.7 ~ 8.6 8.4 9.5 WALDO 14,140 14,560 14,240 12,930 13,350 12,890 1,210 1,220 1,350 
:lei 
WASHINGTON 16,120 17,570 16,070 14,650 16,300 14,680 1,470 1,260 1,390 9.1 7.2 8.7 
YORK 89,680 90,380 90,140 84,920 85,810 84,710 4,760 4,570 5,430 5.3 5.1 6.0 
11 
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·-l.JV!(} ~·8Ucl\l° ·J.tft"'·~~BO~ FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND. THE UNITED STATES 1J 
AREA 1/ 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) .............. . 
MAJOR LABOR MARKET 
Bangor MSA ...................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Portland MSA ...... ............................... . 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA .............................. . 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta .......... ..................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
Belfast .................................................. . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset.. ............ . 
Calais-Eastport ................................... . 
Caribou-Presque Isle .......................... . 
Central Penobscot ........................ ...... . 
Dover-Foxcroft. .................................. . 
Ellsworth .............. ............................... . 
Farmington ......................................... . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville ........................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livennore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren ..................... . 
Millinocket-East Millinocket.. .......... . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland ............................................. . 
Rwnford ............................................... . 
Sanford ................................................ . 
Sebago Lakes Region ........................ . 
Skowhegan ......................................... . 
Southwest Penobscot.. ....................... . 
Waterville ........................................... . 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut------------------------------
Massachuseus---------------------------
New Hampshire-------------------------
Rhode Island-----------------------------
Vennont----------· -----------------------
NEW ENGLAND STA TES (000)----
UNITED ST A TES (000)---------------
October 1992 
LABOR FORCE 2/ 
This Last Year 
Month Month Ago 
655.4 658.7 647.8 
47,700 47,100 47,600 
45,400 44,300 44,000 
136,400 134,200 132,100 
134,600 133,700 140,800 
36,930 
33,340 
12,610 
28,140 
17,980 
16,120 
23,330 
3,080 
7,270 
28,920 
14,140 
6,180 
1,310 
7,280 
29,300 
5,650 
6,410 
4,400 
4,080 
12,680 
2,900 
20,750 
9,270 
16,800 
13,000 
25,750 
11,150 
27,030 
n/a 
3,077.0 
630.4 
514.0 
317.6 
37,260 
33,350 
12,690 
29,150 
18,320 
16,120 
25,000 
2,980 
7,240 
29,790 
14,170 
6,710 
1,410 
7,570 
29,430 
5,730 
6,400 
4,700 
4,200 
12,760 
2,980 
21,270 
9,420 
16,930 
12,940 
26,230 
11,150 
27,130 
n/a 
3,083.0 
621.2 
514.4 
316.5 
36,980 
31,970 
12,960 
28,840 
16,720 
16,170 
22,710 
3,160 
7,270 
28,730 
13,680 
6,140 
1,350 
7,240 
30,590 
5,770 
6,380 
4,350 
4,200 
12,080 
2,840 
20,580 
9,020 
16,850 
13,740 
24,810 
11,350 
27,620 
1,801.3 
3,131.9 
625.5 
514.8 
312.6 
7,013.0 6,980.0 7,035.0 
126,846 127,044 125,568 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
619.5 619.5 609.7 
45,700 44,900 45,200 
42,300 40,800 40,400 
131,200 128,200 126,100 
127,400 126,700 133,900 
35,140 
32,120 
11,570 
26,330 
17,400 
14,780 
21,280 
2,860 
6,740 
27,560 
13,160 
5,770 
1,210 
6,930 
28,550 
5,250 
5,960 
4,050 
3,780 
11,720 
2,680 
19,880 
8,590 
15,570 
12,280 
23,720 
10,080 
25,380 
n/a 
2,842.0 
585.9 
473.1 
301.9 
35,210 
32,060 
11,500 
27,190 
17,770 
14,650 
22,860 
2,740 
6,690 
28,440 
13,130 
6,120 
1,320 
7,190 
28,640 
5,300 
5,880 
4,270 
3,850 
11,690 
2,750 
20,350 
8,660 
15,580 
12,260 
24,040 
10,050 
25,420 
n/a 
2,824.0 
576.2 
470.3 
299.2 
35,030 
30,730 
11,740 
26,950 
16,240 
14,950 
21,090 
2,910 
6,700 
27,570 
12,620 
5,710 
1,290 
6,910 
29,840 
5,270 
5,910 
4,030 
3,800 
11,100 
2,620 
19,430 
8,250 
15,580 
12,920 
22,630 
10,270 
26,000 
1,685.0 
2,874.3 
582.0 
468.9 
297.5 
6,524.0 6,444.0 6,524.0 
118,246 117,953 117,555 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
35.8 
2,000 
3,100 
5,200 
7,100 
1,790 
1,210 
1,040 
1,810 
580 
1,340 
2,050 
220 
530 
1,360 
980 
410 
110 
360 
760 
410 
450 
350 
300 
960 
230 
860 
680 
1,230 
730 
2,030 
1,060 
1,660 
n/a 
235.0 
44.5 
40.9 
15.8 
39.1 
2,200 
3,600 
6,000 
7,000 
2,050 
1,290 
1,190 
1,960 
550 
1,470 
2,140 
250 
550 
1,350 
1,040 
590 
90 
380 
790 
430 
520 
430 
350 
1,Q70 
230 
920 
760 
1,350 
680 
2,200 
1,100 
1,710 
n/a 
259.0 
45.0 
44.1 
17.3 
38.1 
2,400 
3,600 
6,000 
6,900 
1,950 
1,240 
1,220 
1,890 
480 
1,220 
1,620 
250 
580 
1,160 
1,070 
430 
70 
330 
740 
500 
470 
320 
390 
980 
220 
1,150 
770 
1,270 
810 
2,180 
1,090 
1,620 
116.3 
257.6 
43.5 
45.9 
15.1 
489.0 536.0 511.0 
8,600 9,090 8,013 
UNEMPLOYMEN'l' 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
5.5 
4.2 
6.7 
3.8 
5.3 
4.8 
3.6 
8.3 
6.4 
3.2 
8.3 
8.8 
7.3 
7.3 
4.7 
7.0 
6.7 
8.0 
4.9 
2.6 
7.2 
7.0 
7.9 
7.4 
7.6 
7.9 
4.2 
7.3 
7.3 
5.6 
7.9 
9.5 
6.1 
n/a 
7.6 
7.1 
8.0 
5.0 
5.9 
4.6 
8.1 
4.4 
5.2 
5.5 
3.9 
9.3 
6.7 
3.0 
9.1 
8.5 
8.3 
7.6 
4.5 
7.4 
8.8 
6.3 
5.0 
2.7 
7.5 
8.1 
9.2 
8.3 
8.4 
7.8 
4.3 
8.1 
8.0 
5.3 
8.4 
9.9 
6.3 
n/a 
8.4 
7.2 
8.6 
5.5 
7.0 7.7 
6.8 7.2 
5.9 
5.0 
8.2 
4.6 
4.9 
5.3 
3.9 
9.4 
6.6 
2.9 
7.6 
7.1 
7.8 
7.9 
4.0 
7.8 
6.9 
5.1 
4.6 
2.4 
8.7 
7.4 
7.4 
9.4 
8.1 
7.7 
5.6 
8.5 
7.5 
5.9 
8.8 
9.6 
5.9 
6.5 
8.2 
7.0 
8.9 
4.8 
7.3 
6.4 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Nole: n/a indicates that the information was not available al the lime of printing . Employment and unemployment may not add lo labor force due to 
rounding . 
1J Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis . Excludes members of the Armed Forces . Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded . 
2J Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
3} Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source : Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
L••o, Ma,k9t tnto,m,1100 ~,,,;,.,. 
MAIN f:,rSIAtEa,L.IBRARY 
CIVILIAN LA BO R FO RCE BY MAINE COUNTY 
l U:tRAR.V t t~I= n· 
~ 
- --- ... NLY 
CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ 
Oct92 Sep92 Oct91 Oct92 Sep92 Oct91 Oct92 Sep92 Oct91 Oct92 Sep92 Oct91 
ANDROSCOGGIN 54,490 53,410 52,990 50,940 49,280 48,840 3,550 4,140 4,140 6.5 7.7 7.8 
AROOSTOOK 43,220 46,040 42,420 39,890 42,360 39,570 3,330 3,690 2,850 7.7 8.0 6.7 
CUMBERLAND 147,060 145,220 142,850 141,370 138,650 136,320 5,690 6,560 6,530 3.9 4.5 4.6 
FRANKLIN 14, 140 14,170 13,680 13,160 13, 130 12,620 980 1,o40 1,070 7.0 7.4 7.8 
HANCOCK 28,920 29,790 28,730 27,560 28,440 27,570 1,360 1,350 1,160 4.7 4.5 4.0 
KENNEBEC 62,090 62,480 62,720 58,740 58,850 59,260 3,340 3,630 3,450 5.4 5.8 5.5 
KNOX 18,410 18,890 18,300 17,630 18,050 17,230 780 840 1,070 4.2 4.5 5.8 
LINCOLN 20,980 21 ,350 19,630 20,280 20,700 19,050 700 650 590 3.3 3.0 3.0 
OXFORD 24,290 24,470 23,770 22,560 22,610 21,900 1,730 1,860 1,870 7.1 7.6 7.9 
PENOBSCOT 71,060 70,610 71,360 67,050 66,280 66,790 4,010 4,330 4,570 5.6 6.1 6.4 
PISCATAQUIS 8,590 8,650 8,630 7,950 8,010 7,980 630 640 650 7.4 7.4 7.5 
-· 
SAGADAHOC 17,480 17,480 16,750 16,750 16,720 16,070 740 760 680 4.2 4.3 4.1 
SOMERSET 25,750 26,230 24,810 23,720 24,040 22,630 2,030 2,200 2,180 7.9 8.4 8.8 
WALDO 14, 110 14, 150 14,490 13,020 12,930 13, 170 1,090 1,220 1,320 7.7 8.6 9.1 
WASHINGTON 16, 120 16, 120 16,170 14,780 14,650 14,950 1,340 1,470 1,220 8.3 9.1 7.6 
YORK 88,640 89,61 0 90,510 84, 140 84,860 85,790 4,500 4,760 4,720 5.1 5.3 5.2 
-
11 Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis . Membe rs 
of th e arm ed forces are excluded . Data rou nded for publishing purposes . Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
fe der al re sou rce allocat ions are unrounded. 
2J Current month figur es preliminary; las t month and year ago figur es revised. 
Source : These data are developed by the Div is io n of Econo mic Analysis and Research in cooperation with the 
U.S . Bureau of Labor Statistics . 
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CIVILIAN LABOR FOReE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STAT.ES 1J 
'November 1992 LIB'RAH'{ USE Q·NLY 
AREA 1/ 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) .............. . 
MAJOR LABOR MARKET 
Bangor MSA ...................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Portland MS A ..................................... . 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA .............................. . 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
Belfast. ................................................ . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset .............. . 
Calais-Eastport ................................... . 
Caribou-Presque Isle .......................... . 
Central Penobscot .................... .-.: ....... . 
Dover-Foxcroft .................... ; .... :.: ....... . 
Ellsworth ................................ :.' .. : ........ . 
Farmington ..................... .... ................ . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville ........................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livermore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren ..................... . 
Millinocket-East Millinocket ............ . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland .................................... ......... . 
Runtford .............................................. . 
Sanford ................................................ . 
Sebago Lakes Region ........................ . 
Skowhegan ......................................... . 
Southwest Penobscot ......................... . 
Waterville ........................................... . 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut------------------------------
Massachusetts---------------------------
New Hampshire-------------------------
Rhode Island-----------------------------
Vermont----------------------------------
NEW ENGLAND STA TES (000)----
UNITED ST A TES (000)---------------
LABOR FORCE 2/ 
This Last Year 
Month Month Ago 
656.1 656.4 634.6 
48,500 47,800 47,100 
45,700 45,500 43,300 
137,600 136,500 131,600 
137,860 134,500 141,600 
37,310 
34,060 
12,680 
27,870 
17,010 
16,720 
23,220 
3,220 
7,280 
27,160 
14,310 
6,090 
1,3()( 1 
7,01( 
29,81( 
5,65( 
6,38( 
4,26( 
4,03( 
12,78( 
2,76( 
20,71( 
9,95( 
17,08( 
11,79( 
25,58( 
10,73( · 
27,490 
n/a 
3,113.0 
641.1 
520.3 
326.2 
36,980 
33,380 
12,650 
28,050 
18,010 
16,170 
23,410 
3,090 
7,290 
28,970 
14,170 
6,210 
1,320 
7,300 
29,390 
5,660 
6,430 
4,410 
4,080 
12,700 
2,920 
20,800 
9,280 
16,840 
13,030 
25,800 
11,160 
27,080 
n/a 
3,077.0 
629.4 
513.5 
317.9 
36,460 
30,880 
12,720 
28,220 
15,530 
16,210 
22,170 
3,200 
7,190 
26,950 
13,440 
5,890 
1,330 
6,790 
30,570 
5,630 
6,190 
4,100 
4,020 
11,760 
2,630 
19,650 
8,980 
16,480 
12,730 
24,280 
11,060 
27,570 
1,796.8 
3,132.2 
624.3 
512.3 
315.6 
7,110.0 7,013.0 7,055.0 
127,087 126,846 125,396 
RESIDENf EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
608.7 619.5 592.3 
45,800 45,700 44,600 
41,700 42,300 39,600 
131,100 131,200 125,300 
130,350 127,420 133,400 
34,910 
32,410 
11,340 
25,370 
15,930 
14,960 
20,650 
2,920 
6,650 
24,970 
13,120 
5,540 
1,170 
6,590 
28,640 
5,190 
5,820 
3,830 
3,670 
11,460 
2,490 
19,440 
9,020 
15,420 
10,850 
23,030 
9,240 
25,520 
n/a 
2,855.0 
594.9 
478.9 
307.2 
35,150 
32,130 
11,570 
26,210 
17,400 
14,780 
21,290 
2,860 
6,750 
27,570 
13,160 
5,770 
1,210 
6,930 
28,590 
5,250 
5,970 
4,050 
3,780 
11,720 
2,680 
19,890 
8,590 
15,570 
12,280 
23,720 
10,090 
25,380 
n/a 
2,842.0 
585.0 
472.5 
302.2 
34,270 
29,500 
11,410 
26,080 
14,650 
14,910 
19,970 
2,940 
6,640 
25,080 
12,380 
5,390 
1,200 
6,470 
29,360 
5,160 
5,710 
3,770 
3,680 
10,700 
2,390 
18,530 
8,140 
15,080 
11,850 
21,890 
9,890 
25,760 
1,680.9 
2,881.9 
578.3 
468.4 
297.9 
6,543.0 6,524.0 6,515.0 
118,239 118,246 117,110 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
47.3 36.8 
2,700 
4,000 
6,500 
7,510 
2,400 
1,650 
1,350 
2,500 
1,080 
1,770 
2,570 
300 
640 
2,190 
1,200 
550 
140 
410 
1,170 
460 
570 
440 
360 
1,320 
270 
1,270 
930 
1,660 
950 
2,550 
1,500 
1,970 
n/a 
257.0 
46.3 
41.4 
19.0 
2,000 
3,200 
5,400 
7,080 
1,830 
1,260 
1,080 
1,840 
610 
1,390 
2,120 
230 
540 
1,400 
1,010 
440 
110 
380 
800 
410 
460 
360 
300 
980 
250 
910 
700 
1,260 
750 
2,080 
1,o?O 
1,700 
n/a 
235.0 
44.4 
41.0 
15.7 
42.3 
2,500 
3,800 
6,300 
8,200 
2,190 
1,380 
1,310 
2,150 
880 
1,300 
2,200 
270 
550 
1,870 
1,050 
490 
130 
330 
1,210 
480 
480 
330 
340 
1,060 
250 
1,120 
840 
1,400 
880 
2,390 
1,170 
1,800 
115.9 
250.3 
46.0 
43.9 
17.7 
567.0 489.0 540.0 
8,848 8,600 8,286 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
7.2 
5.5 
8.8 
4.7 
5.4 
6.4 
4.8 
10.6 
9.0 
6.3 
10.6 
11.1 
9.2 
8.7 
8.0 
8.4 
9.1 
10.5 
5.9 
3.9 
8.2 
8.9 
10.2 
8.9 
10.3 
9.7 
6.1 
9.3 
9.7 
8.0 
10.0 
13.9 
7.2 
n/a 
8.3 
7.2 
8.0 
5.8 
8.0 
7.0 
5.6 6.7 
4.3 
6.9 
3.9 
5.3 
5.0 
3.8 
8.6 
6.6 
3.4 
8.6 
9.1 
7.3 
7.4 
4.8 
7.1 
7.1 
8.3 
5.1 
2.7 
7.3 
7.2 
8.2 
7.4 
7.7 
8.4 
4.4 
7.5 
7.5 
5.7 
8.0 
9.6 
6.3 
n/a 
7.6 
7.0 
8.0 
4.9 
5.2 
8.7 
4.8 
5.8 
6.0 
4.5 
10.3 
7.6 
5.6 
8.0 
9.9 
8.3 
7.7 
6.9 
7.8 
8.3 
9.7 
4.8 
4.0 
8.4 
7.8 
8.0 
8.6 
9.0 
9.4 
5.7 
9.4 
8.5 
6.9 
9.8 
10.6 
6.5 
6.5 
8.0 
7.4 
8.6 
5.6 
7.0 7.7 
6.8 6.6 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the Information was not avallable at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
1J Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted . Estimates made independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
21 Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
3J Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
Labo, Muket lnlo,m,aon So,v/cu. 
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MAINE DEPARTMENT OF 
'~1~!.~_Q-~i STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 11-92 Dlvl•lon of Economic An•ly•I• •nd R••Hrch 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ 
Nov92 Oct92 Nov91 Nov92 Oct92 Nov91 Nov92 Oct92 Nov91 Nov92 Oct92 Nov91 
ANDROSCOGGIN 54,800 54,620 52,030 50,150 50,940 47,740 4,650 3,670 4,290 8.5 6.7 8.2 
AROOSTOOK 42,530 43,390 40,790 38,350 39,900 37,270 4,180 3,490 3,520 9.8 8.0 8.6 
CUMBERLAND 147,880 147,180 141,440 140,760 141,370 134,540 7,120 5,810 6,900 4.8 3.9 4.9 
FRANKLIN 14,310 14, 170 13,440 13, 120 13,160 12,380 1,200 1,010 1,050 8.4 7.1 7.8 
HANCOCK 27,160 28,970 26,950 24,970 27,570 25,080 2,190 1,400 1,870 8.0 4.8 6.9 
KENNEBEC 62,850 62,170 62,170 58,670 58,750 58,310 4,180 3,420 3,870 6.6 5.5 6.2 
KNOX 18,350 18,460 17,450 17,240 17,640 16,440 1, 110 820 1,o10 6.0 4.4 5.8 
LINCOLN 20,070 21,010 18,340 18,770 20,290 17,330 1,300 730 1,010 6.5 3.5 5.5 
OXFORD 24,660 24,330 23,120 22,330 22,570 21,100 2,330 1,760 2,020 9.5 7.2 8.7 
PENOBSCOT 71,390 71,130 70,320 66,130 67,060 65,600 5,260 4,060 4,720 7.4 5.7 6.7 
PISCATAQUIS 8,590 8,610 8,520 7,810 7,950 7,840 770 650 680 9.0 7.6 8.0 
SAGADAHOC 17,910 17,520 16, 180 16,870 16,750 15,450 1,030 770 730 5.8 4.4 4.5 
SOMERSET 25,580 25,800 24,280 23,030 23,720 21,890 2,550 2,080 2,390 10.0 8.0 9.8 
WALDO 14,200 14,150 14,200 12,790 13,020 12,830 1,410 1,130 1,370 9.9 8.0 9.7 
WASHINGTON 16,720 16,170 16,210 14,960 14,780 14,910 1,770 1,390 1,300 10.6 8.6 8.0 
YORK 89,070 88,710 89,220 82,790 84,070 83,630 6,280 4,640 5,600 7.1 5.2 6.3 
11 Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR' FORCE BY MAINE · LABOR MARKET AREA, 
NEW !=NGLAND STATES, AND THE UNfT"ED STATES 1/ 
LlnRAr·-r,,: ~l"'E 0"'1\/ ,o · ~ ra ·i uu ·· NL1 December 1992 
AREA 1/ 
MAINE-STA 1EWIDE(OOO) .............. . 
MAJOR LABOR MARKET 
Bangor MSA ................................•...... 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Portland MSA ..................................... . 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA ......... : .................... . 
OTIIER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
Belfast ................................................. . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset .............. . 
Calais-Eastport ................................... . 
Caribou-Presque Isle .......................... . 
Central PenobscoL ............................. . 
Dover-Foxcroft ................................... . 
Ellsworth ............................................. . 
Fannington ......................................... . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville ........................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livennore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren ..................... . 
Millinocket-East Millinocket... ......... . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland ............................................. . 
Rumford .............................................. . 
Sanford ................................................ . 
Sebago Lakes Region ........................ . 
Skowhegan ......................................... . 
Southwest Penobscot ......................... . 
Waterville ........................................... . 
OTHER 
NEW ENGLAND STA 1ES (000) 
Connecticut------------------------------
Massachusetts---------------------------
New Hampshire------.'.------------------
Rhode Island-----------------------------
Vermont----------------------------------
NEW ENGLAND STA 1ES (000)----
UNITED ST A TES (000)---------------
MSA : Metropolitan Statistical Area 
LABOR FORCE 2/ 
This Last Year 
Month Month Ago 
654.8 656.9 642.9 
47,900 48,500 47,700 
45,400 45,800 44,000 
140,400 137,800 134,200 
n/a n/a 141,300 
37,040 
33,520 
12,310 
27,310 
16,150 
16,540 
22,910 
3,210 
7,390 
26,370 
14,760 
6,120 
1,320 
7,040 
29,980 
5,720 
6,220 
4,290 
4,090 
12,790 
2,720 
20,420 
10,120 
17,260 
11,830 
25,530 
10,630 
27,580 
37,350 
34,120 
12,690 
27,890 
17,040 
16,730 
23,260 
3,230 
7,300 
27,200 
14,350 
6,110 
1,300 
7,Q30 
29,790 
5,660 
6,410 
4,270 
4,030 
12,800 
2,770 
20,730 
9,970 
17,110 
11,820 
25,610 
10,740 
27,540 
n/a n/a 
3,135.0 3,113.0 
n/a n/a 
517.2 520.6 
n/a n/a 
36,660 
31,860 
12,650 
28,370 
15,170 
16,240 
22,340 
3,190 
7,340 
26,740 
13,940 
6,120 
1,340 
6,910 
30,840 
5,800 
6,220 
4,280 
4,130 
11,880 
2,660 
19,750 
9,350 
16,980 
12,660 
24,520 
11,280 
27,850 
1,780.6 
3,145.7 
624.4 
508.2 
310.5 
n/a n/a 7,012.3 
126,902 127,087 125,108 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
607.4 600.3 596.0 
45,300 45,900 45,000 
41,400 41,700 39,900 
134,000 131,200 127,400 
n/a n/a 133,100 
34,660 
31,880 
10,870 
25,070 
15,140 
14,780 
20,410 
2,930 
6,760 
23,990 
13,640 
5,550 
1,170 
6,570 
28,560 
5,240 
5,670 
3,870 
3,770 
11,460 
2,470 
19,130 
9,240 
15,520 
10,910 
22,840 
9,180 
25,440 
34,960 
32,450 
11,350 
25,400 
15,950 
14,970 
20,680 
2,930 
6,660 
25,000 
13,130 
5,540 
1,170 
6,600 
28,550 
5,190 
5,820 
3,830 
3,680 
11,470 
2,500 
19,460 
9,030 
15,440 
10,860 
23,060 
9,250 
25,550 
n/a n/a 
2,887.0 2,855.0 
n/a n/a 
480.0 479.0 
n/a n/a 
34,270 
30,130 
11,140 
26,200 
14,200 
14,730 
20,010 
2,890 
6,740 
24,570 
12,870 
5,470 
1,200 
6,530 
29,660 
5,240 
5,720 
3,900 
3,690 
10,660 
2,380 
18,350 
8,510 
15,350 
11,720 
21,900 
9,990 
25,750 
1,658.4 
2,896.8 
575.8 
468.8 
291.4 
n/a n/a 6,487.2 
118,073 118,239 116,549 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
47.4 47.6 46.9 
2,600 
4,000 
6,400 
n/a 
2,370 
1,640 
1,440 
2,240 
1,010 
1,760 
2,510 
280 
640 
2,390 
1,120 
570 
160 
470 
1,410 
480 
550 
410 
320 
1,330 
250 
1,290 
880 
1,740 
920 
2,690 
1,440 
2,140 
n/a 
248.0 
n/a 
37.2 
n/a 
n/a 
2,700 
4,000 
6,500 
2,700 
4,100 
6,800 
n/a 8,200 
2,400 
1,670 
1,340 
2,490 
1,090 
1,750 
2,580 
300 
640 
2,200 
1,220 
570 
140 
430 
1,240 
470 
580 
440 
360 
1,320 
270 
1,270 
930 
1,670 
960 
2,540 
1,490 
1,990 
n/a 
257.0 
n/a 
41.6 
n/a 
2,390 
1,740 
1,510 
2,170 
970 
1,520 
2,330 
300 
600 
2,160 
1,070 
640 
140 
380 
1,180 
570 
500 
380 
440 
1,220 
280 
1,400 
840 
1,630 
940 
2,620 
1,290 
2,100 
122.1 
248.9 
48.6 
39.4 
19.0 
n/a 524.9 
8,829 8,848 8,559 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
7.2 
5.4 
8.8 
4.6 
n/a 
6.4 
4.9 
11.7 
8.2 
6.3 
10.6 
10.9 
8.7 
8.6 
9.1 
7.6 
9.3 
11.8 
6.7 
4.7 
8.3 
8.8 
9.6 
7.8 
10.4 
9.0 
6.3 
8.7 
10.1 
7.8 
10.5 
13.6 
7.7 
n/a 
7.9 
n/a 
7.2 
n/a 
n/a 
7.0 
7.2 7.3 
5.5 
8.8 
4.8 
5.7 
9.3 
5.1 
n/a 5.8 
6.4 
4.9 
10.6 
8.9 
6.4 
10.5 
11.1 
9.3 
8.8 
8.1 
8.5 
9.3 
10.5 
6.1 
4.2 
8.3 
9.1 
10.3 
8.8 
10.3 
9.8 
6.1 
9.4 
9.7 
8.1 
9.9 
13.9 
7.2 
n/a 
8.3 
n/a 
8.0 
n/a 
6.5 
5.4 
11.9 
7.7 
6.4 
9.4 
10.4 
9.5 
8.1 
8.1 
7.7 
10.5 
10.3 
5.5 
3.8 
9.7 
8.0 
8.9 
10.6 
10.2 
10.7 
7.1 
9.0 
9.6 
7.4 
10.7 
11.5 
7.5 
6.9 
7 . 9 
7.8 
7.8 
6.1 
n/a 7.5 
7.0 6.8 
Note : n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing . Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
3J Kittery-York Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source : Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics . 
JAN 2 8 1~J 
MAINE DEPARTMENT OF 
l~A~!~.~i STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 12-92 Division of Economic Analysis and ResHrch 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ 
Dec92 Nov92 Dec91 Dec92 Nov92 Dec91 Dec92 Nov92 Dec91 Dec92 Nov92 Dec91 
ANDROSCOGGIN 54,300 54,890 52,730 49,670 50,210 . 48,090 4,630 4,680 4,640 8.5 8.5 8.8 
AROOSTOOK 42,270 42,630 41,510 38,130 38,400 37,570 4,140 4,230 3,950 9.8 9.9 9.5 
CUMBERLAND 150,230 148,100 144,220 143,220 140,930 136,680 7,010 7,170 7,540 4.7 4.8 5.2 
FRANKLIN 14,760 14,350 13,940 13,640 13,130 12,870 1,120 1,220 1,070 7.6 8.5 7.7 
HANCOCK 26,370 27,200 26,740 23,990 25,000 24,570 2,390 2,200 2,160 9.1 8.1 8.1 
KENNEBEC 62,760 62,930 62,650 58,360 58,740 58,300 4,400 4,190 4,360 7.0 6.7 7.0 
KNOX 18,100 18,380 17,530 16,970 17,260 16,280 1,130 1,120 1,260 6.2 6.1 7.2 
LINCOLN 19,150 20, 100 18,020 17,930 18,790 16,870 1,220 1,300 1,150 6.4 6.5 6.4 
OXFORD 24,890 24,690 23,560 22,570 22,360 21,400 2,310 2,330 2,160 9.3 9.5 9.2 
PENOBSCOT 70,790 71,470 71,340 65,700 66,210 66,040 5,080 5,270 5,300 7.2 7.4 7.4 
PISCATAQUIS 8,720 8,600 8,680 7,920 7,820 7,950 790 780 740 9.1 9.1 8.5 
SAGADAHOC 17,520 17,920 16,700 16,610 16,900 15,750 910 1,020 950 5.2 5.7 5.7 
SOMERSET 25,530 25,610 24,520 22,840 23,060 21,900 2,690 2,540 2,620 10.5 9.9 10.7 
WALDO 13,830 14,220 14, 160 12,310 12,810 12,570 1,520 1,410 1,590 11.0 9.9 11.2 
WASHINGTON 16,540 16,730 16,240 14,780 14,970 14,730 1,760 1,750 1,520 10.6 10.5 9.4 
YORK 89,050 89, 120 90,380 82,760 82,760 84,460 6,280 6,360 5,920 7.1 7.1 6.5 
1J Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research In cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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